

























総研大･国立天文台 スプリングスクール 2017 






















情報学専攻 北村大地氏が第 7回日本学術振興会育志賞を受賞 
【イベント情報】 
 主なイベント予定 
4 月 11 日-14 日 
4 月 18 日-4 月 21 日 
5 月 3 日（祝） 
 
5 月 13 日 
5 月 20 日 
5 月 20 日 
5 月 24,25,27,28 日 
  




平成 29 年第 2回基礎生物学専攻 大学院説明会 
生命共生体進化学専攻 講演会・説明会 
遺伝学専攻の大学院一日体験会 



















































 平成 28 年度春季学位記授与式を挙行 
3 月 24 日（金）に講堂において、春季学位記授与式が行われました。（修了生は、課程博士








 地域文化学 2名（内 1名が論文博士）、国際日本研究 1名、日本文学研究 3名（内 2名が論文
博士）、構造分子科学 4名、機能分化科学 2名、天文科学 7名、核融合科学 4名（内 1名が論文
博士）、宇宙科学 4名、加速器科学 2名、物質構造科学 1名、素粒子原子核 1名、統計科学 6名、

















大隅 良典 （総研大名誉教授/東京工業大学栄誉教授） 
岡田 泰伸 （総研大名誉教授） 












学総合研究センター•センター長、2016 年ノーベル化学賞受賞者の Jean-Pierre Sauvage ストラ
スブール大学名誉教授を含む国内外から 5 人のノーベル賞受賞者の他、企業や大学からのパネリ








    ２０１７年３月６−１０日、高エネルギー加速器研究機構（つくば） 
 夏休みに’基礎をがっちり学ぼう’を合い言葉に、世界結晶年であった 2014 年のお盆のさな
か、’対称性・群論トレーニングコース’をボランティア企画したのが始まりでした。最初の企
画段階では１０人参加すればよい方だろう、と思っていたのですが、事前申し込みですぐに募集















































































【複合科学研究科 極域科学専攻 准教授 猪上淳】 
 
 市民参加型ワークショップ「古典」オーロラハンター2 


































































藤原定家（1162-1241）が残した『明月記』には、1204 年 2 月 21 日と 23 日、京都でオーロラ
が見えたとの記述があります。これは 1週間のうちに何晩も、京都のような緯度の低い地域でオ
ーロラが観測された「長引く赤いオーロラ」の記録としては、これまでに調査されている中では


































 DOI： 10.1002/2016SW001493 



















































して同窓会が開催されたことへの祝辞をいただきました。次いで、來生副学長から、Now this is 















同窓生 27 名のうち 23 名が現在、大学や研究機関で研究・教育に携わっており、久しぶりの再
会に大いに刺激を受けたようです。お開きになっても名残を惜しんで語り合っていた同窓生たち





























 総研大･国立天文台 スプリングスクール 2017 を開催 
2 月 27 日(月)～3 月 2 日(木)までの 4 日間、国立天文台三鷹キャンパスで、総研大/国立天文台
スプリングスクールが開講されました。平成 23 年から始まったスプリングスクール。7 回目を








































 平成 28 年度第 2 回情報セキュリティー･セミナーを実施 


























※1Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center 
















 2016 年度 複合科学研究科 情報学専攻 修了生の北村大地 氏（現：東京大学大学院情報理工
学系研究科システム情報学専攻･特任助教）が、第 7回（平成 28 年度）学術振興会 育志賞を受
賞し、授与式が 3月 8日（水）に日本学士院にて行われました。今回の受賞は、本学で 3人目（過




所属：総合研究大学院大学 複合科学研究科 情報学専攻 





2012 年 3 月） 
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科
（修士，2014 年 3 月） 
総合研究大学院大学 複合科学研究科 情報学













































































さが分離性能を支配するため，ICA から IVA への拡張と同様に，音源モデルをより正確で精微
なものに拡張することが重要になります． 
 










は，NMF の多チャネル拡張手法である多チャネル NMF（MNMF）と IVA の中間的な定式化と
なっており，独立に提案された IVA と MNMF という現在の二大音源分離アルゴリズムが，実
は密接に関連しているという事実を世界で初めて理論的に明らかにしました． 
音楽及び音声信号のブラインド分離実験の比較例を図 2 に示しています．縦軸の SDR は音源
分離精度の客観評価尺度で，高い値ほど高精度な分離であることを示しています．また，各手法









○文化科学研究科 国際日本研究専攻 小松和彦 教授 
 猪名川町 町民栄誉賞を受賞 
（猪名川町で町民栄誉賞の受賞者は、小松教授で 2人目） 
 













○物理科学研究科 機能分子科学専攻 中村敏和 準教授 
 日本物理学会第 22 回論文賞を受賞 
 論文題目：Charge Ordering in α-(BEDT-TTF)2I3 by Synchrotron X-ray Diffraction 
      （放射光 X線回折によるα-(BEDT-TTF)2I3 の電荷秩序） 
 




○複合科学研究科 情報学専攻 ZHENG Ning さん（2016 年度修了生） 
 2016 Chinese Government Award for Outstanding Self-Financed Students Abroad 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 土屋裕樹さん（学生） 








複合科学研究科 情報学専攻（2016 年度新入生）ZHENG Ning さん 
 It is my great honor and pleasure to receive the 
"2016 Chinese Government Award for Outstanding 
Self-Financed Students Abroad". Based on 
the performance of academic researches, there are 76 
students passed the preliminary examination and 
finally 30 students won the award in 
Japan. I am greatly indebted to my supervisor, 
Professor Ken Hayami (速水謙), for his patient 
guidence, insightful and invaluable advice to 









○4 月 11 日(火)～4 月 14 日(木)に平成 29 年前学期フレッシュマンコースが開催中 









日時：4月 11 日(火)－14 日(金)  
場所：総研大葉山キャンパス 
 
詳細については、下記の URL も併せてご覧ください。 
[日本語] http://www.soken.ac.jp/event/20170411_0414j/ 
[英語] http://www.soken.ac.jp/event/20170411_0414e/ 














日時：2017 年 5 月 3日（水・祝）14:30-16:00 















 5 月 13 日(土) に、秋葉原 UDX カンファレンスにて生命科学研究科 基礎生物学専攻 大学院説
明会が開催されます。 
―平成 29 年第 2 回基礎生物学専攻 大学院説明会― 
日時：5月 13 日(土) 13:00-17:00 
場所：秋葉原 UDX カンファレンス 会議室 Type120（D） 




 5 月 20 日(土)に、秋葉原 UDX にて先導科学研究科 生命共生体進化学専攻講演会•説明会を開
催します。 
―2017 年総研大先導科学研究科生命共生体進化学専攻講演会•説明会― 
日時：5月 20 日(土) 13:00-17:00 
場所：秋葉原 UDX カンファレンス 会議室 type120 
プログラム：13:00-15:00 第 1 部 TBA 
            15:10-16:00 第 2 部 生命共生体進化学専攻説明会 
      16:00-17:00        研究室の研究説明/個別相談 
詳細については、下記の URL をご覧ください。 
 
○5 月 20 日(土)に遺伝学専攻の大学院一日体験会を開催 
 5 月 20 日(土)、国立遺伝学研究所（遺伝研）にて、大学院一日体験会（5 年一貫制博士課程・





―国立遺伝学研究所 大学院一日体験会（5 年一貫制博士課程・博士後期課程）― 










○物理科学研究科 核融合科学専攻 入試説明会を開催 
 物理科学研究科 核融合科学専攻の入試説明会を下記の日程で開催します。 
5 月 24 日(月) 13:00－16:00、TKP 東京八重洲カンファレンスセンター 
5 月 25 日(火) 13:00－16:00、TKP 名古屋伏見ビジネスセンター 
5 月 27 日(木) 13:00－16:00、TKP ガーデンシティ博多アネックス 
5 月 28 日(金) 13:00－16:00、TKP 新大阪ビジネスセンター 
 
対象：博士課程（5年一貫制）：大学学部卒業相当 
   博士課程（3年次編入）：大学院修士相当 
内容：対面形式による核融合科学専攻の紹介、入試要項の説明、学費支援制度の説明など 
参加申込期限：平成 29 年 4 月 21 日(金) 正午まで 
なお、参加申込方法などの詳細については、下記の URL をご覧ください。 
http://soken.nifs.ac.jp/wp/admissions/setsumeikai/ 
 
○「平成 29 年度総研大生のための英語ポスタープレゼンテーション短期研修」の応募開始 
 6 月 15 日(木)－16 日(金)に、「英語によるポスタープレゼンテーション短期研修」を実施し







―平成 29 年度総研大生のための英語ポスタープレゼンターション短期研修― 
開催日時：2017 年 6 月 15 日(木)－16 日(金) 
場所：総研大葉山キャンパス及び湘南国際村センター 
講師：Todd Gorman 先生（国立遺伝学研究所） 
























































































7日(金) 19:30- 国立天文台三鷹 定例観望会 ＜観望天体：月＞国立天文台三鷹キャンパス
https://prc.nao.ac.jp/starga
zing/







































































































































































20日(土） 13:00-17:40 大学院1日体験会・国立遺伝学研究所 https://www.nig.ac.jp/nig-daigakuin/

















































○学融合推進センターの塚原直樹助教が 4 月 2 日(日)発行の朝日新聞に掲載されました。 
 企画特集【どうする？研究費】 自作のゆるキャラで稼ぐ 
記事の内容は、朝日新聞 DIGITAL でご覧ください。 
http://www.asahi.com/area/kanagawa/articles/MTW20170403150150002.html 
 
○長谷川学長が 4 月 8日(土)に開催された市民シンポジウム「次世代にどのような社会を贈る
のか？」で講演を行いました。 










端の現場－総研大発－』を 6 月 10 日(金)から毎月隔週（第 2・第 4 金曜日）で掲載しておりま
す。 
4 月 12 日現在、連載全 24 回中第 20 回目まで記事が掲載されました。連載記事は、総研大ＨＰ
上でも見ることができます。 
詳細は、下記のＵＲＬをご覧下さい。http://www.soken.ac.jp/disclosure/pr/column/ 
（総研大 HP 上での掲載は、権利関係上、掲載日から 1年間のみとなります。） 
【連載第 20 回までの執筆者一覧】 
掲載順 掲載日 研究科 専攻 執筆者 役職 
1 6/10 葉山本部 広報社会連携室 眞山聡 講師 
2 6/24 物理 宇宙科学 橋本博文 准教授 
3 7/8 文化 国際日本研究 細川周平 教授 
4 7/22 物理 構造分子科学 正岡重行 准教授 
5 8/13 生命 遺伝学 斎藤成也 教授 
6 8/26 複合 極域科学 猪上淳 准教授 
7 9/9 高エネ 物質構造科学 千田俊哉 教授 
8 9/23 文化 日本歴史研究 山田康弘 教授 
9 10/14 物理 天文科学 有本信雄 教授 
10 10/28 複合 統計科学 吉田亮 准教授 
11 11/11 先導 生命共生体進化学 寺井洋平 助教 
12 11/25 文化 地域文化学 野林厚志 教授 







14 12/23 生命科学 生理科学 井本敬二 教授(専攻長) 
15  1/13 文化 日本文学研究 海野圭介 准教授 
16 1/27  物理 核融合科学 後藤基志 准教授 
17 2/10 葉山本部 学融合推進センター 西中美和 特任准教授 
18 2/24 物理 機能分子科学 小杉信博 教授 
19 3/10 葉山本部 学融合推進センター 内川明香 助教 











 総研大ニューズレター第 106 号をお届けします。私事ですが、今年







































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
